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ного его источником. В положении препозиции к существительному со значением “запах” 
данные прилагательные квалифицируют обонятельный стимул на основе ощущений вос­
принимающего.
“А1огз 1езрогззопз з'атоШгеп!, зе поуёгеМ; ёез зеп!еигз ёе скаггз 1оигпёез зе тё1ёгеп! аих 
зоиЦ1ёз /аёез ёе Ъоие ^и^ уепагеп! Иез гиез уогзтез. Риап!еиг уадие епсоге, ёоисеиг ёс&игап1е 
ё'китгёИё, 1гатап1 аи га! Ии зо1” [2о1а]. Прилагательное уадие, находясь после определяемого 
существительного, обозначает признак летучести запаха, указывающего на низкую концен­
трацию молекул пахнущего вещества. В другом контексте это же прилагательное в препози­
ции к существительному обозначает запах по силе его воздействия на воспринимающего: 
“Пне уадие оИеиг ё'китгёИё топШИ епсоге ёезре1оизез, роиНаЫ ёеззёскёез” [Сатиз].
Подобным образом дифференцируются обонятельные ощущения человека при харак­
теризации качества запаха. “II гезрёа зиг зез раитез 1е $гаш раг/ит сказ!е, е! гезгз!а а ипе 
уадие Ие /аШ еззе, Ие Иоисеиг, а ипе Мз!еззе И'еп/ап! Ие Игх а п ё” [Со1е!!е]. В предложении опи­
сание запаха основано не на качестве его источника, а на обонятельных ощущениях человека, 
возникших в результате воздействия обонятельного стимула во временном отношении.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что метафора в сфере обонятель­
ных ощущений является эффективным средством вербализации индивидуального созна­
ния, создающего новые ассоциации в результате переноса субъективных ощущений на их 
объективную причину (предмет-источник запаха).
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Аннотация
В работе рассматривается категория состояния слов, функционирующая в качестве предикатива со­
ставного именного сказуемого, семантически выражающая состояние, морфологически оформленная при 
помощи элемента а- и обладающая свойством полифункциональности. Анализ этимологии слов- 
предикативов выявляет новые семантические группы, которые выделяются в самостоятельную часть речи -  
категорию состояния.
Ключевые слова: предикативные слова, полифункциональность, соединительные элементы, ва­
лентность
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АЬзкгас!
ТЬе рарег сошШегк а сакедогу ок ккаке теогйк кипск1оп1пд ак а ргейюайуе ок кЬе сотроипй пот1па1 ргейь 
саке, кетапкюа11у ехргекк1пд кЬе ккаке тогрЬо1одюа11у когтей теЬЬ кЬе Ье1р ок кЬе е1етепк а- апй роккеккшд кЬе 
роЦ&пскюпа сЬагаскег1кйск. ТЬе екуто1оду ок кЬе ргейюайуе теогйк 1к апа1укей, коо.
Кеу теогй»: ргейюайуе теогйк, ро1укипскюпа1 сЬагаскег1кк1ск, айЬпкк, уа1епсу.
Слова-предикативы имеют свои особенности, отличающие их от других частей ре­
чи. Эти слова имеют собственную морфологическую форму: они образованы при помощи 
элемента а -, и, хотя состояние может быть выражено лексически, словами различных ча­
стей речи, в английском языке данная категория слов обладает рядом морфологических и 
синтаксических особенностей [4].
По морфологической структуре П.И. Ш лейвис делит слова-предикативы в англий­
ском языке на три группы:
1. морфологически членимые (аНуе, а8катеё, а/оо! и др.). Это наиболее многочис­
ленный и продуктивный тип, в котором выделяются префикс а- и основа существительно­
го, глагола или прилагательного;
2. морфологически мнимочленимые (акда8!, а1опе и др.). В данных лексемах мож­
но выделить префикс а- и именную или глагольно-именную основу; однако, исторически 
такое членение не оправдано. Б.А. Ильиш указывает, что эти слова имеют особое разви­
тие, и их современная морфологическая структура является результатом переразложения 
морфем [1];
3. морфологически нечленимые (ахаге, а1оо/и др.)
Предметом данного исследования является семантическая характеристика слов ка­
тегории состояния. В современном английском языке выделяются следующие семантиче­
ские группы слов -  предикатов: 1) психическое состояние субъекта (а8катеё, а/тагё и 
т.д.); 2) умственная деятельность субъекта (ахаге, ахаке !о, аНуе !о/хИк); 3)физическое 
состояние субъекта (а11\е, а81еер и т.д.); 4) состояние движения, деятельности (а/1оа!, а8еа 
и т.д.); 5) физическое состояние предмета (а /ге, а/1ате); 6) предикативы-локативы, слова- 
темпоративы, а также группа слов, выражающих количественные отношения, признак 
предмета и состояние заблуждения, неправильного толкования [3].
Остановимся на первых семантических группах слов-предикативов: 1) слова, обо­
значающие психическое состояние субъекта; 2) слова, выражающие определенное состоя­
ние умственной деятельности субъекта.
1. К словам, обозначающим психическое состояние субъекта, относятся предика­
тивы а8катеё, а/гагё, адка8!. Данные предикативы относятся к так называемым устойчи­
вым единицам [2].
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Лексема азк атеё  широко используется в современном английском языке в основ­
ном благодаря сочетаемости с относительно большим числом глаголов-связок. Например, 
предикатив сочетается с глаголами-связками, передающими значение сохранения состоя­
ния -  !о Ъе, !о/ее1:
“^ Ь у , М апап”, “Ье сЫ ёеё”, “уои !а1к а8 !ЬоидЬ уои ^еге  а8Ьашеё ой уоиг ге1аёуе8, 
уоиг Ъго!Ьег а! апу га!е” [Магёп Еёеп, р.330].
Тке оп1оокегз 1аидкеё иргоапоиз1у, апё ке Ге1! азкатеё , ке к п е ^  по! ^ к у , Гог 1! ^ а з  Ыз 
йгз! зп о^  [Са11 оГ !ке М!1ё & МЫ!е Рапд, р.10].
Основной синтаксической функцией предикатива азкатеИ  является функция пре­
дикативного члена. Однако фактический материал дает возможность проследить следую­
щую валентность предикатива азкатеИ:
a) сочетание лексемы с качественными наречиями (кеагШу, Иеер1у, аж/и11у, уадие- 
1у, сгие11у и т.д.):
НеагЫу азк атеё  оГ Ытзе1Г Гог Ыз !етрогагу 1озз оГ п е^е , БауЬдк! ге!и теё  !о Ыз !азк 
[ВигЫпд БауЬдк!, р.163].
I сои1ё по! Ье а! реасе ш !к  тузе1Г ипЫ I каё зееп уои апё !о1ё уои к о ^  зоггу I а т  Гог
уе8!егёау, апё Ь о ^  ёеер1у а8Ьашеё I .  [А БаидЫег ой !Ье 8 п о т ,  р.96].
b) сочетание с наречиями времени, степени сравнения, усилительными частицами 
(а1геаИу, зо, пеуег, га!кег о/!еп, !оо и т.д.):
Апё по! оп1у ^ а з  зке а1геаёу азкатеё , Ьи! зке ^ а з  ГпдЫепеё апё аГш ё оГ кегзе1Г [А 
БаидЫег оГ !ке 8 п о т ,  р.95].
“I ёоп’! к п о ^  ^ Ь а!’8 до! т ! о  Ыш”, 8ахоп да8реё Ьигпеё1у !о !Ье йгешап.
“Н е’8 по! Ыт8е1й. ОЬ, I а т  8о а8Ьатеё, 8о а8Ьашеё” [ТЬе Vа11еу ой !ке Мооп, р.149].
c) сочетание с предложными словосочетаниями в постпозиции, вводимыми 
предлогами о/, реже /ог, а!:
“I а т  по! а8Ьатеё ой !Ье Ъо1ёпе88 ш !Ь  ^Ы сЬ I 8ау Ь: I 1оуе Непгу аЪои! а8 шисЬ а8 уои 
1оуе !Ье Оиееп” [Неаг!8 ой ТЬгее, р.343].
ёое зЫ1 Ге1! а зк атеё  Гог !ке !гоиЬ1е ке каё саизеё; Ьи! Рпзсо К1ё дшск1у ри! Ы т  а! 
еазе [Тке Сгшзе оГ !ке Багг1ег, р.64].
ё) сочетание предикатива азкатеИ  с инфинитивом:
I ^ а з  а зк атеё  !о !е11 Ы т  !ка! I ^е1дкеё опе кипёгеё апё зеуеп!у роипёз, ог оуе^ 
Ь^еЫе з!опе, зо I соп!еп!её тузе1Г ш !к  !аЫпд Ыз теазиге [Тке Реор1е оГ !ке АЬузз, р.32].
“I а т  по! а8Ьатеё !о 8ау !Ьа! I 1оуе уои, Ъесаи8е I 8Ьа11 пеуег таггу  уои. Апё I 1оуеё 
уои шисЬ ^Ь еп  уои ЙГ8! саше ёо ^ п  йгош А1а8ка апё I йге! ^ еп ! т ! о  оййсе” [ВигЫпд Бау- 
Ьдк!, р.324].
Также в группу слов, обозначающих психическое состояние субъекта, входит пре­
дикатив а/тагИ. Данная лексема широко представлена в современном английском языке. 
Основной синтаксической функцией предикатива а/таШ в выявленных нами примерах яв­
ляется функция предикативного члена:
Тке о1ё ёод ё1ё по! Ьке 1!, апё зко^её  р1аЫ1у !ка! ке ^ а з  аГш ё оГ Виск [Са11 оГ !ке 
М!1ё & МЫ!е Рапд, р.28].
Предикативное слово а/таШ также употребляется в каузативных конструкциях по­
сле глагола т а к е , являясь предикативным членом к дополнению:
ТЬогп!оп 8Ьоок Ы8 Ьеаё. «Nо, Ь 8^ 8р1епё1ё, апё Ь 8^ !етЪ1е, !оо. Б о  уои кпо^, Ь 
зо т е Ь те 8  шаке8 т е  айш ё» [Са11 ой !Ье ^ !1 ё  & ^ Ы !е  Рапд, р.49].
В функции обособленного определения а/таШ употребляется в большинстве случа­
ев с зависимыми словами:
ТЫз ^ а з  !оо ти с к , апё !ке Ь1аск, аГгагё т о ге  оГ Уап Ногк !кап оГ ёеггу, !игпеё апё Йеё 
й о т а г ё . .. [Сеггу оГ !ке Iз1апёз, р.40].
Помимо этого отмечается высокая частотность употребления аГшё в предложении 
со вставной предикативной конструкцией [Кобрина 2008].
«8!. V^псеп!, МсРЬег8оп, апё I ш11 Ьауе !о т а к е  !Ье сге^, I 'ш  айгаё»
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«8огту, Ъагоп, 8!ау ш !Ь  и8 апо!Ьег уеаг апб уои'11 Ъе й!» [А БаидЬ!ег оГ !Ье 8 п о т ,
На основе фактического материала из произведений Джека Лондона можно про­
следить следующую валентность данного предикатива:
a) а/тагё сочетается с союзными и бессоюзными придаточными предложениями:
«I !о1б М еебоп !Ьа! I ^а8  айгаб !Ье ^агш  сН та!е ^ои1б по! адгее ш !Ь  ап АгсЬс апь
та1» [Са11 оГ !Ье М!1б & ^ Ы !е  Ранд, р.218].
«1'ш айгаб I ^а8  !оо депегои8» [Неаг!8 оГ ТЬгее, р.146].
b) а/тагё может функционировать независимо:
Хеуег, 1н Ы8 ЬпеГ сауе-НГе, Ьаб Ье енсоин!егеб ану!Ынд оГ теЫсЬ !о Ье аГшб [Са11 оГ 
!Ье ^ !1 б  & ^ Ы !е  Ранд, р.110].
Не сонйниеб !о даге, апб т  Ы8 т!еге8! Ье Гогдо! !о 8паг1. А180, Ье Гогдо! !о Ье аГга1б 
[Са11 оГ !Ье ^ !1 б  & ^ Ы !е  Ранд, р.112].
c) а/тагё может составлять ряд однородных членов в сочетании с прилагатель­
ным:
Не теа8 но! аГшб, Ьи! теге1у 1агу [Са11 оГ !Ье ^ !1 б  & ^ Ы !е  Ранд, р.175].
ТЬе тео1Г теа8 8шр1сюи8 апб аГга1б [Са11 оГ !Ье ^ !1 б  & ^ Ы !е  Ранд, р.58].
б) а/тагё сочетается с инфинитивом в постпозиции:
ТЬе уоинд бод8 тееге аГга1б !о гин Ьу !Нет8е1уе8 [Са11 оГ !Ье ^ б б  & ^ Ы !е  Ранд,
р.139].
“Аге уои айшб !о б^е?” Ье а8кеб 8иббен1у [Неаг18 оГ ТЬтее, р.166].
Нами были выявлены случаи употребления предикатива а/тагё с усилительной ча­
стицей уегу шисЬ:
Не теа8 уегу шисЬ аГга1б [Са11 оГ !Ье ^ б б  & ^ Ы !е  Ранд, р.112].
Не ийегеб 8!ганде 8оинб8, апб 8еешеб уегу шисЬ аГга1б оГ !Ье багкне88, т ! о  теЫсЬ Ье 
реегеб сонйниабу [Са11 оГ !Ье ^ б б  & ^ Ы !е  Ранд, р.31].
Это говорит о том, что в лексеме иногда могут проявляться и глагольные свойства, 
так как данный определитель характерен для глагола в личной форме и для неличной 
формы глагола с ослабленным временным значением.
Некоторые лингвисты не признают участия префикса ип- в образовании антонима к 
а/тагё. Однако, наличие фактического материала дает возможность утверждать, что пре­
дикатив ипа/гагё широко используется в современном английском языке.
Не теа8 ипаГшб оГ !Ье тебб [Са11 оГ !Ье ^ б б  & ^ Ы !е  Ранд, р.55].
РигАет 8Ье теа8 инаГга1б оГ !Ынд8 [Са11 оГ !Ье ^ б б  & ^ Ы !е  Ранд, р.65].
ТНенсеГо^теа^б Ье теои1б Ье ипаГшб оГ !Ьеш ехрес! теНеп !Ьеу Ьоге т  Шей Ьанб8 Шей 
агготе8, 8реаг8 апб с1иЬ8 [Са11 оГ !Ье ^ б б  & ^ Ь й е  Ранд, р. 65].
Предикатив а/тагё употребляется и в эллиптических конструкциях:
-Агеп‘! уои айшб !о уеп!иге Й ир т  !Ы8 с й т а ^ ?
- АГга1б? [Магбн Ебен, р.350].
В данном примере а/тагё выступает в качестве главного члена предложения, это 
обычно наблюдается в составе диалогического единства.
2. Слова, выражающие определенное состояние умственной деятельности субъекта.
Ко второй группе слов-предикативов относятся лексемы ажаге, ажаке (!о) и акуе  
(!о, н’Ик). Подробнее остановимся на слове атеаге, которое довольно широко используется 
в современном английском языке.
Основной функцией лексемы ажате является функция предикатива с такими глаго­
лами-связками как !о Ъе, !о Ъесоте, !о дгом :
I! теа8 ЬеаибГи1 8рппд тееаШег, Ьи! н е й ^ т  бод8 ног Ь и ш а^  тееге атеаге оГ 1! [Са11 оГ !Ье 
^ б б  & ^ Ь й е  Ранд].
А! !Ы8 тош ен!, 8!б1 гипн1нд а! !ор 8рееб, ^ Ь й е  Ранд Ь есате  8иббеп1у атеаге оГ ап а!- 
!аск Ггот !Ье 81бе [Са11 оГ !Ье ^ б б  & ^ Ь й е  Ранд, р.205].
р .242].
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^Ы ке Рапд Ытке1к Ъедап ко дготе атеаге ок й, кЬоидЬ Ы Ык сопксюикпекк Ье кпете пок 
теЬак 1оуе теак [Са11 ок кЬе ^ !1 й  & ^Ы ке Рапд, р. 193).
Предикатив ахаге  употребляется в каузативных конструкциях после глагола та к е , 
где лексема является предикативным членом к дополнению, а также может занимать син­
таксическую позицию обособленного члена предложения:
Ак кЬе кате  Ь т е  Ье теак т а й е  атеаге ок а кепкайоп ок Ьипдег [Са11 ок кЬе ^ !1 й  & ^Ы ке 
Рапд, р.114].
А11 ипатеаге, Ье Ьай кееп Ык 1акк кип-пке [Неагкк ок ТЬгее, р.224].
На основе выявленных нами примеров из произведений Джека Лондона, мы можем 
выявить следующую валентность предикатива ахаге.
a) сочетание ахаге  с качественными наречиями (1аге1у, ёеер1у, 8сагсе1у и т.д.), вы­
ражающие степень незначительности явления:
Уек Ье теак 1агйу ипатеаге кЬак оидЬк Ы кЬе теог1й теак к й тп д , апй теак ксагсе1у акйг 
Ытке1к [Неагкк ок ТЬгее, р.12].
b) наречия (т т еёгаЫ у, апхюж1у, ёе1шои81у и т.д.), усилительная частица т ёееё, 
передающие значение полноты состояния, а также отношение к ситуации:
Апй СЬаг1еу Т1ррегу теак 1ттей1аке1у ипатеаге ок апу кЬдЬкекк йоиЪк [Неагкк ок ТЬгее,
р.419].
АккетЪ1ей Ъекоге кЬе а1каг ок кЬе 8ип Оой ак кЬе Ьопд Ноике, кЬе епйге рори1акюп теак 
тй еей  атеаге, апй апхюик1у атеаге, ок кЬе с о т т д  ок ушкогк [Неагкк ок ТЬгее, р.388].
1к теак а11 уегу теопйегки1 апй кЬе теак йейсю и^у атеаге кЬак Ьег диеепкЫр Ьай киккегей 
по й^ш^п^кЬ^пд Ъу Ьег аШапсе тейЬ РгапсЫ [Неагкк ок ТЬгее, р.346].
b) предикатив ахаге  сочетается с наречиями времени, степени, а также усилитель­
ными частицами (а1геайу, а1теаук, пеуег, дийе, тее11 и т.д.):
НЫ Г1гкк атеагепекк, Ье диЫЫу кате, теак ко Ъе1акей кЬак Ьа1к Ык Ьоккк апй Ьоккеккек тееге 
а1геайу атеаге [Оп кЬе Мака1оа Мак, р.123].
Апй Ье теак дийе атеаге, апй пеуег т о ге  ко, ок Ык Ъ1еагу-еуей, когЫййтд арреагапсе 
[ТЬе Тигк1ек ок кЬе Тактап, р.130].
Не теак тее11 атеаге кЬак т е п  тееге кокк-кЬе11ей апй сгаскей еакйу оп Ьагй госкк ог ипйег 
роипйтд Ьоокк [ТЬе Ьйк1е Ьайу ок кЬе В1д Ноике, р.55].
8Ье ке1к кЬак кЬе Ьай пеуег Ъееп т о ге  атеаге кЬак кЬе теак а теотап [ТЬе АЪукта1 Вгике,
р.102].
c) распространенным явлением в английском языке является сочетание лексемы 
ахаге  с предложными словосочетаниями в постпозиции, вводимыми предлогом о /  (о/­
фраза):
Бекрйе Ык атаге те п к  Ье теак атеаге ок кЬе геуо1уег ргекктд йак-теЫе адаткк Ык Ъаск 
Ъектеееп кЬе кЬои1йегк [Неагкк ок ТЬгее, р.34].
ТЬеп, апй дийе киййеп1у, Ье Ъ есате атеаге ок 1опеЬпекк [Са11 ок кЬе ^ !1й  & ^Ы ке Рапд,
р.141].
1пккеай, оп1у теак кЬе атеаге ок апдег й а т т д  ир ко Ьег сЬеекк апй Ъшт^пд т  Ьег ри1ке 
[Неагкк ок ТЬгее, р.270].
. а п й  ак 8исЬ Йте8 Ье ^а8  а^аге ок а дгеак рпйе т  Ыт8е1к -  а рпйе дгеакег кЬап апу Ье 
Ьай уек ехрепепсей [Са11 ок кЬе ^ й й  & ^Ы ке Рапд, р. 65].
Так же в предложениях предикатив ахаге  и предлог о /  могут быть разделены фра­
зой “йгкк ок а11” :
^ Ь е п  Ык кепкек с а т е  Ъаск ко Ы т , Ье Ъ есате атеаге йгкк ок а11 ок котекЫпд ипикиа1 
ироп теЫсЬ Ык Ьапй геккей [Неагкк ок ТЬгее, р.394].
Такое количество примеров говорит о том, что употребление предикатива ахаге  в 
сочетании с предложным словосочетанием, вводимым предлогом о /  является распро­
страненным явлением в современном английском языке.
й) в постпозиции предикатив ахаге  сочетается с союзными и бессоюзными прида­
точными предложениями:
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Аз ке ропёегеё, ке Ь есате  а^аге !ка! Ыз капё ^ а з  гезйпд оп а гоипёеё зигГасе [Неаг!з 
оГ Ткгее, р.304].
ТЫз Ь т е  ке ^ а з  а^аге 1! ^ а з  !ке с1иЬ, Ьи! Ыз таёп езз  к п е ^  по саиёоп [Са11 оГ !ке 
М!1ё &МЫ!е Рапд, р.7].
е) лексема ажаге может употребляться без распространяющих элементов:
8Ье 8 т ё е ё  т ! о  !Ье V^^§^п,8 еуе8, апё !Ьа! 1аёу ёе1Ыегеё Ьег8е1й ой а со8!ег Ъа11аё ш !Ь  
то ге  аг! !кап зке ^ а з  а^аге [А БаидЫег оГ !ке 8 п о т ,  р.211].
I! зе е т е ё  !о Ы т  !ка! ке т !ги ёеё  ироп !ке ко1у оГ коёез, апё з1о^1у апё сагеГиёу ке 
т о у е ё  Ыз кеаё аз1ёе Ггот !ке соп!ас! ^Ы ск !кгё1её Ы т  Ьке ап е1ес!пс зкоск апё оГ ^ Ы ск зке 
каё по! Ьееп а^аге [Магёп Еёеп, р.95].
Основа ажаге является продуктивной в современном английском языке, и это мож­
но проследить на основе произведений Джека Лондона. От основы образуется антоним к 
предикативу ажаге - ипажаге:
Меп дазреё апё Ьедап !о Ьгеа!ке ад ат , ипажаге !ка! Гог а т о т е п !  !кеу каё сеазеё !о 
Ьгеа!ке [Са11 оГ !ке ^ ё ё  &МЫ!е Рапд, р.54].
.  апё Ье, йпдЫепеё, ипажаге ой ^Ь а! соп8!ёи!её !Ы8 п е ^  оп81аи§Ы, з!гиск Ьаск Гего- 
сюиз1у апё т  з!ё1 дгеа!ег Гпдк!, п р р т д  ёо ^ п  !ке з1ёе оГ !ке зке - ^о1Г8 шигг1е [Са11 ой !Ье 
^ ё ё  &МЫ!е Рапд, р.99].
От ипажаге, в свою очередь, образуется наречие ипа^агез:
Апо!кег !пск ^ а з  !о са!ск МаиЫ ипа^агез апё !кгиз! !ке ^ е  епё оГ а Ыдаг ад атз! Ыз 
Йезк [8ои!к 8еа Та1ез, р.75].
Рог !ке Г1гз! Ь т е  т  т у  ЬГе I ^ а з  зипЬигпеё ипа^агез [Тке Сгшзе оГ !ке 8кагк, р.73]. 
Также от основы ажаге образуется существительное ажагепезз:
И з  опе капё зйрреё т ! о  Ыз роске! апё с1и!скеё !ке диоёз. Х еёкег оГ Ыз аиёёогз 
зроке пог Ье!гауеё апу ажагепезз оГ Ыз теп асе  [!ке К её Опе, р. 106].
АГ!ег а Ь т е  ке ге!игпеё !о Ыз т а д а 2 т е  ш !к  зиск аЬзогрЬоп !ка! ке Гогдо! !козе аЬои! 
Ы т  ип!ё ап ажагепезз оГ зёепсе репе!га!её !о Ыз сопзсюизпезз [Тке ЬёЬе Ьаёу оГ !ке В1д 
Ноизе, р. 205].
...!Ьеу !оок !Ье !гаё Ъаск !о !ЬеЫ V^11а§е, ОVе^соте Ъу ап а^агепе88 ой ЬаV^п§ Ъееп 
Ь1еззеё Ьу !ке доёз [Неаг! оГ Ткгее, р. 318].
На основе произведений Джека Лондона мы проследили функционирование слов- 
предикативов большинства групп в современном английском языке. М ожно утверждать, 
чаще всего в речи употребляются предикативы, обозначающие как психическое состояние 
субъекта, так и определенное состояние его умственной деятельности.
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